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1997: Un paso adelante hacia el desarrollo local
Marcos Rodríguez
Un nuevo mapa político municipal
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Gráfico 1
Evolución porcentual de población goberada a nivel municipal por los 
principales  partidos políticos en los períodos 1994-1997.
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El 6% del presupuesto a las municipalidades
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